








Програма вивчення навчальної дисципліни “Аудит в зарубіжних країнах” 
складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра 
напряму 6.030509 Облік і аудит, навчальним планом передбачено фахове 
спрямування «Облік і аудит». 
 
Предметом вивчення  навчальної дисципліни є методи і процеси 
аудиторських перевірок у зарубіжних країнах. 
 
Міждисциплінарні зв’язки:  
Вивчення цієї дисципліни 
безпосередньо спирається на: 
На результати вивчення цієї 
дисципліни безпосередньо спираються: 
Економіка підприємства  Міжнародні стандарти обліку 
Бухгалтерський облік Міжнародні стандарти фінансової 
звітності 
Фінансовий облік Організація і методика аудиту 




Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів (ЗМ): 
ЗМ 1. Організаційно-методичні основи аудиту в зарубіжних країнах. 
ЗМ 2. Організація незалежного аудиту в зарубіжних країнах. 
Індивідуальне завдання. Контрольна робота для студентів заочної форми 
навчання. 
 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Аудит в зарубіжних країнах” є 
формування у студентів базових системних знань із організації діяльності 
аудиторських фірм,  проведення аудиторських перевірок і надання супутніх 
аудиторських послуг та кваліфіковано складати аудиторський висновок згідно 
вимог МСА. 
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Аудит в зарубіжних країнах” 
є вивчення організаційних засад аудиторської діяльності в різних країнах світу; 
опанування законодавчих актів, нормативно-інструктивних документів, 
міжнародних стандартів аудиту, Кодексу професійної етики аудиторів; набуття 
практичних навичок з організації та планування аудиту, виконання комплексу 
окремих аудиторських процедур, оформлення робочих та підсумкових документів 
аудитора.   
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати: 
− сутність і значення аудиту в ринкових умовах, сучасні тенденції розвитку 
аудиторської діяльності в зарубіжних країнах; 
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− правові та організаційні основи аудиту в Україні та за кордоном; 
− міжнародний досвід організації та методики проведення аудиту фінансової 
звітності та надання супутніх послуг;; 
− зарубіжні методики здійснення внутрішнього аудиту суб’єктів 
господарювання, 
− специфіку аудиторської перевірки підприємств з іноземними інвестиціями. 
вміти: 
− організовувати аудиторську фірму, складати її установчі документи, 
реєструвати її для здобуття права здійснення аудиторських послуг в розвинених 
зарубіжних країнах; 
− організовувати нормативно-правове, інформаційне, технічне та інше 
забезпечення праці аудиторів у зарубіжних аудиторських фірмах; 
− планувати роботу аудиторської фірми, розробляти стратегію та загальний план 
аудиту, програму аудиту згідно МСА; 
− вибирати оптимальні методи здійснення аудиторських процедур і 
організовувати їх виконання; 
− складати поточні та підсумкові робочі документи аудитора; 
− організовувати систему внутрішнього аудиту; 
− складати звіт незалежного аудитора згідно вимог МСА. 
мати компетентності:  
Компетентності соціально-особистісні: креативність, здатність до системного 
мислення; адаптивність і комунікабельність; наполегливість у досягненні мети. 
Загальнонаукові компетентності базові знання фундаментальних розділів 
математики, в обсязі, необхідному для володіння математичним апаратом 
відповідної галузі знань, здатність використовувати математичні методи в обраній 
професії; базові знання в галузі інформатики й сучасних інформаційних технологій; 
навички використання програмних засобів і навички роботи в комп'ютерних 
мережах, уміння створювати бази даних і використовувати інтернет-ресурси; базові 
знання в галузі, необхідні для освоєння загально-професійних дисциплін.  
Інструментальні компетентності навички роботи з комп'ютером; навички 
управління інформацією; дослідницькі навички.  
Загально-професійні компетентності: базові уявлення про закордонний 
досвід з питань організації і методики аудиторської перевірки, проблеми 
нормативної регламентації цих питань та надавати пропозиції з їх вдосконалення; 
сучасні уявлення про існуючі методики проведення аудиту, адаптувати їх до умов 
перевірки конкретного клієнта, здатність їх критично аналізувати, виявляти  не 
вирішені раніше питання та надавати пропозиції з їх вирішення або вдосконалення; 
здатність організувати відповідне нормативно-правове, інформаційне, технічне та 
інше забезпечення праці аудиторів; знання правових основ дослідницьких робіт і 
законодавства зарубіжних країн в галузі аудиту; здатність до ділових комунікацій у 
професійній сфері, знання основ ділового спілкування, навички роботи в команді; 
здатність кваліфіковано надавати супутні послуги аудиту та пропонувати клієнту 
найбільш оптимальні рішення. 
Спеціалізовано-професійні компетентності: здатність обирати оптимальну 
організаційну форму здійснення аудиторської діяльності за наявних ресурсів, 
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створити аудиторську фірму, скласти її установчі документи, провести її реєстрацію 
для здобуття права здійснення аудиторських послуг з у рахуванням специфіки 
законодавства різних зарубіжних країн; здатність компетентно розробляти план 
роботи аудиторської фірми, загальний план аудиту конкретного замовника, 
вдосконалювати та самостійно розробляти програми аудиту згідно вимог МСА;  
здатність ефективно організувати процес аудиту фінансової звітності суб’єктів 
господарювання; обирати оптимальні методи, способи та прийоми здійснення 
аудиторських процедур і організувати їх виконання; здатність компетентно складати 
поточні та підсумкові робочі документи аудитора і організувати здачу виконаних 
послуг замовникові; розробляти заходи з вдосконалення діяльності аудиторської 
фірми в різних зарубіжних країнах. 
 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 108 годин / 3 кредити ЄКТС. 
 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
 
Змістовий модуль 1.  Організаційно-методичні основи аудиту в зарубіжних 
країнах. 
Тема 1. Суть та предмет аудиту,його сфера дії в зарубіжних країнах. 
Тема 2. Регулювання аудиторської діяльності та її інформаційне забезпечення 
 в зарубіжних країнах. 
Тема 3. Планування аудиту. 
Тема 4. Аудиторські докази та методи їх отримання. Аудиторська 
документація.  
Тема 5. Аудиторський висновок. 
Змістовий модуль 2.  Організація незалежного аудиту в зарубіжних країнах. 
Тема 6. Аудит в країнах Європейского Союзу. 
Тема 7. Аудит в країнах Східної Європи. 
Тема 8. Аудит в США та Канаді. 
Тема 9. Аудит в східних зарубіжних країнах. 
Індивідуальне завдання. Контрольна робота для студентів заочної форми 
навчання. 
 
3. Рекомендована література  
 
1. Бутинець Ф.Ф. Аудит: Підручник для студентів спеціальності «Облік і 
аудит» вищих навчальних закладів. – 3-е вид., перероб. та доп. – Житомир: ПП 
«Рута», 2005. – 672 с.  
2. Гордієнко Н.І., Харламова О.В. Карпенко М.Ю. Аудит, методика і 
організація: Навчальний посібник  (для студентів  економічних спеціальностей) у 2 
частинах. Частина 1. - Xарків:  ХНАМГ, 2007. – 163 с.  
3. Гордієнко Н.І., Харламова О.В. Карпенко М.Ю. Аудит, методика і 
організація: Навчальний посібник  (для студентів  економічних спеціальностей) у 2 
частинах. Частина 2. - Xарків:  ХНАМГ, 2007. – 294 с.  
4. Петрик О.А., Сенченко М.Т. Аудит у зарубіжних країнах: Навч.-метод. 
Посібник для самост. вивч. дисц./ За заг. ред. О.А. Петрик. – КНЕУ, 2005. – 168 с. 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання  диференційований 
залік для денної форми навчання, залік для заочної форми навчання       
 
5. Засоби діагностики успішності навчання  комплекти тестових завдань для 
поточних модульних контролів, теми для самостійної роботи, тестові завдання до 




Аудит в зарубіжних країнах 
Метою викладання навчальної дисципліни “Аудит в зарубіжних країнах” є 
формування у студентів базових системних знань із організації діяльності 
аудиторських фірм,  проведення аудиторських перевірок і надання супутніх 
аудиторських послуг та кваліфіковано складати аудиторський висновок згідно 
вимог МСА.  
Предметом вивчення  навчальної дисципліни є методи і процеси аудиторських 
перевірок у зарубіжних країнах. 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:            
1. Організаційно-методичні основи аудиту в зарубіжних країнах. 2. Організація 
незалежного аудиту в зарубіжних країнах. 
 
ABSTRACT (ANNOTATION) 
Audit in Foreign Countries 
The purpose of the academic discipline «Audit in Foreign Countries» is providing 
students with the basic theoretical knowledge in the field of the organization of audit 
firms’ activities, methods of audit realization and providing audit services, preparing an 
auditor’s report according to ISA.  
The object of the academic discipline is methods and processes of audit 
engagements at enterprises in foreign countries.  
The program of the academic discipline consists of the following contents modules: 
1. The Organizational and Methodological Principles of Audit in Foreign Countries. 2. 
The organization of independent auditing in foreign countries. 
  
АННОТАЦИЯ 
Аудит в зарубежных странах 
Целью преподавания учебной дисциплины "Аудит в зарубежных странах" 
является формирование у студентов базовых системных знаний по организации 
деятельности аудиторских фирм, проведения аудиторских проверок и оказания 
сопутствующих аудиторских услуг, квалифицированно составлять аудиторское 
заключение согласно требованиям МСА.  
Предметом изучения учебной дисциплины являются методы и процессы 
аудиторских проверок в зарубежных странах.  
Программа учебной дисциплины состоит из следующих содержательных 
модулей: 1. Организационно-методические основы аудита в зарубежных странах. 
2. Организация независимого аудита в зарубежных странах. 
